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В  настоящее  время  деятельность  субъекта  предпринимательства  должна  обеспечи‐
ваться системой внутреннего контроля, направленной на максимальное устранение рисков 
хозяйственной деятельности. Вместе с тем, аудиторская организация должна учитывать, что 
система  внутреннего  контроля  аудируемого  лица  не может  быть  абсолютно  эффективной. 





ственного  искажения  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности»  определено,  что:  «Система 
внутреннего контроля — совокупность методов управления, организационных мер, методик 







‐ процесса  оценки  и  анализа  руководством  аудируемого  лица  функционирования 
системы внутреннего контроля [1].  
По нашему мнению,  система внутреннего контроля аудируемого лица не всегда эф‐
фективна  в  части  соблюдения  требований  по  природопользованию  и  природоохранной  дея‐
тельности,  что  подтверждается  результатами  проверок  контролирующих  органов.  Например, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, являясь 
контролирующим  (надзорным)  органом  государственного управления,  осуществляет контроль 
за принятием мер по наведению порядка на земле, рациональным использованием природных 
ресурсов страны. Осуществляя выезды, рейдовые мероприятия и проверки по вопросам испол‐
нения природоохранного и  земельного  законодательства,  по результатам систематически вы‐
являются нарушения. Большинство которых, связано с бесхозяйственностью и низким уровнем 
дисциплины  субъектов  хозяйствования,  систематическим  неисполнением  должностными  ли‐
цами своих непосредственных обязанностей. По результатам проверок природоохранной дея‐
тельности  наибольшее  количество  нарушений  выявлено  в  области  обращения  с  отходами 
(74 %), области охраны земель (11 %) и области охраны водных ресурсов (7 %) [2]. 
Изучив результаты проверок контролирующих органов по регионам Республики Бела‐
русь,  представленные  на  сайтах  областных  комитетов  природных  ресурсов  и  охраны  окру‐
жающей среды, необходимо отметить,  что поиск информации о  типичных нарушениях и от‐
ветственности по ним затруднен, так как не на всех вышеуказанных сайтах выделены отдель‐
ные  разделы  контроля.  В  свою  очередь  общие  разделы  информации  областных  комитетов 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  в  большинстве  областных  регионах  Рес‐














нельзя  признать  соответствующей  предъявляемым  требованиям,  поэтому  при  проведении 
аудита операций с экологическими активами и обязательствами следует использовать ауди‐



























честве  приложения  к  бухгалтерской  отчетности  [4,  с.  94‐101].  Информация  данного  отчета 
структурирована  по  экологическим  активам  и  обязательствам  субъекта  хозяйствования  в 
разрезе природопользования и природоохранной деятельности.  Сравнение итоговых сумм 
отчета  по  позициям  экологические  активы  (всего)  и  экологические  обязательства  (всего) 




формация  предложенной  формы  «Экологический  отчет»  будет  способствовать  последова‐
тельному установлению циклов, подциклов и объектов аудита экологических вопросов орга‐










циям  с  экологическими  активами  и  обязательствами  информационным  обеспечением  вы‐
ступают:  первичные документы;  аналитические  и  синтетические  учетные  регистры;  бухгал‐
терская (финансовая) отчетность с приложениями; справки; информация экологического ау‐


















Таким  образом,  обеспечение  эффективной  системы  внутреннего  контроля,  направлен‐
ной на максимальное устранение рисков хозяйственной деятельности, позволит повысить каче‐
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